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CHI) E X P R E S S I Ó D E L M E D I 
3 .1. T A L L E R D E T E R R I S S A I M O D E L A T 
Per MARIA LLUÏSA VILAR 
OBJECTIUS.-
Els objectius que es petenien eren conas 
guir per una part un coneixement dels mate-
rials i del procés d'elaboració de peces de 
ceràmica i per altra part 1'experimentació= 
pàctica de com fer qualque peça per desprès 
aplicar-ho a 1'eSDla. (Duit a terme per M a= 
L. Vilar). 
ADQUISICIÓ DE MATERIALS: 
Fang: Qualsevol rajoieria 
Altres materials: Agustina Secadno 
C/ Berenguer de Sant Joan, 17 
Tfn. 25-57-50 
Palma de Mallorca 
BIBLIOGRAFIA. -
Kapelusz. B . Aires PER NENS: Cerámica sin torno. 
CHITI,F.: Cerámica para niños. 
P0WELL,H.: Iniciación a la Cerámica. Santillana 
DURUT,I.: La Cerámica en casa en dieciocho leccio 
nes. Ayma S.A. Edit. 
La Alfareria.- Ed. Vilamala 
Edit, Tratado de Cerámica. -JYNGARD,I. 
NORTON: Cerámica para el artista alfarero. CECSA 
Omeg¿ 
NATACHA SESEÑA: Barros y lozas 
L L A B R E S J U A N : 
Guia de los Alfares de España 
Cerámica Popular en Castilla la Nc 
La Cerámica Popular en Mallorca 
3 . 2 . T A L L E R D E M U S I C A I D A N Ç A 
Taller a carree de Joan Comapy i Monserrat= 
Sobrevias. 
Importància de la formació musical dins 
1 'escola: 
Fer cantar als al.lots té una doble fi-
nalitat; per una part la instrucció i per= 
altre 1 'espai. 
El nostre treball a la Colonia de Sant= 
Pere es centrà en uns aspectes teòrics gue= 
consideram bàsics per a una pedagogia- musi-
cal , i en una praxis dirigida al coneixement 
del cançoner i del folklore popular. 
Dintre el primer aspecte veiem necessa-
ri treballar més nocions de tècniques de 
direcció 1 un breu estudi dels problemes pe_ 
dagògics que hem de saber afrontar. Un al -
tre aspecte fonamental, que hi dedicàrem es 
pecial atenció, fou l'importància del ritme 
que treballarem amb instruments de percussió 
La pràctica d'aquets coneixements teò -
rics es va concretar de la següent manera: 
cantar les nostres cançons populars o can -
cons adecuades pels nostres infants. Tambè= 
fou important l'importància donada a la dan_ 
ça i' més concretament als balls mallorqmins. 
Es van fer, finalment, alguns exercicis 
elementals motòrics de moviment en l'espai, 
amb coneixement d'aquest espai i treballar= 
conjuntament aquests factors amb un ritme i 
un reconeixement de sons, én definitiva edu 
cació de l'oide. 
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